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ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія”
Висвітлені особливості реалізації болонських принципів у  системі післядипломноїмедичної освіти в Україні. 
Зазначено, що реформування вищої медичної освіти в країні має свою специфіку, оскільки наявна система має 
низку відмінностей від європейських стандартів вищої освіти. Підкреслено, що не потрібно сліпо копіювати 
європейську систему, а зберігати традиції власної вищої медичної освіти.
Ключові слова: безперервний професійний розвиток, європейська система освіти, післядипломна 
професійна освіта.
Висока кваліфікація і достатній рівень компетентності медичних працівників покликані поліпшити 
якість надання медичної допомоги населенню. Сучасна охорона здоров'я потребує компетентних фа­
хівців із достатнім рівнем знань і вмінь, здатних обґрунтовувати свої дії та рішення з позицій доказової 
медицини. Тільки постійний, безперервний професійний розвиток медичного працівника створює ос­
нову для високої ефективності його повсякденної роботи [2].
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Медичні кадри - найбільш цінний ресурс охорони здоров’я, мають значний вплив на процес 
здійснення будь-яких змін у галузі охорони здоров'я населення. Сучасна вітчизняна система охорони 
здоров'я вступила в період реформ і перетворень, спрямованих на підвищення якості медичних по­
слуг, що надаються шляхом удосконалення ресурсного забезпечення і розвитку кадрового потенціалу 
організацій охорони здоров’я.
В умовах зростаючого інформаційного потоку, постійного впровадження в клінічну практику нових 
лікарських препаратів, нових методів діагностики і лікування лікар гостро відчуває потребу в 
постійному підвищенні кваліфікації.
Сучасне суспільство розвивається в умовах, коли постійно змінюються і підвищуються вимоги до 
професіоналізму і компетентності лікарів усіх рівнів, коли необхідно створювати нові освітні програми, 
використовувати сучасні технології навчання, вести спеціальну підготовку педагогічних кадрів для 
реалізації інноваційних галузевих програм.
Світовий досвід свідчить, що післядипломна освіта, по-перше, має бути безперервною; по-друге, 
має дозволяти відпрацьовувати практичні навички; по-третє, має спиратися на принципи доказової 
медицини [3,4].
Вивчення міжнародного досвіду післядипломної професійної освіти лікарських кадрів дозволяє го­
ворити про необхідність широкомасштабного впровадження передових освітніх технологій у 
традиційну систему додаткової медичної освіти і безперервного професійного розвитку медичних 
кадрів, зокрема в частині впровадження системи облікових кредитів, додаткових освітніх програм і 
навчальних модулів, дистанційних освітніх технологій, активного використання в навчальному процесі 
слухачів самостійної роботи з доступом до сучасних електронних бібліотек, надання можливості 
лікарю вільно вибирати форми, тривалість і місце підготовки затверджених освітніх програм [1,5].
Традиційні форми навчання не можуть повною мірою забезпечити безперервного оновлення і вдо­
сконалення професійних знань, тому несбхідно рекомендувати широкомасштабне використання 
технологій дистанційного навчання. Системи дистанційної освіти перш за все потребують такі групи 
лікарів: лікарі, охочі здобути другу освіту або пройти перекваліфікацію; особи, охочі підвищити свою 
кваліфікацію з конкретного розділу, тематики та галузі знань; особи з обмеженими можливостями. 
Розвиток відкритого дистанційного навчання дозволить забезпечити лікарям рівний доступ до якісної 
освіти в єдиному світовому освітньому просторі.
У сучасних умовах ринку праці виникає необхідність упровадження системи безперервного 
професійного розвитку відповідно до міжнародних стандартів якості. Пропаганда безперервного 
професійного розвитку фахівців спрямована на підтримку й удосконалення досвіду (знань, відносин) 
окремого лікаря, життєво важливих для задоволення змінних потреб пацієнтів і системи надання ме­
дичного обслуговування, що відповідає новим результатам наукового пошуку в медицині.
Безперервна освіта -  це процес, покликаний допомогти медичним працівникам адаптуватися до змін, 
що відбуваються в медичній науці та практиці. Безперервний професійний розвиток розглядається як 
професійне зобов'язання і є також передумовою підвищення якості медичної допомоги.
Безперервне навчання охоплює широку низку заходів -  від підвищення професійної кваліфікації до 
спеціалізованих курсів.
Зважаючи на специфіку медичної освіти, додатковими критеріями, що мають пред'являтися до ви­
щих навчальних медичних закладів, які реалізовують освітні програми післядипломного рівня, можуть 
бути такі:
- наявність умов для клінічної підготовки (власна університетська клініка), що дозволить забезпечи­
ти формування необхідних знань і умінь, відпрацювання практичних навичок;
- високий рівень професійної майстерності співробітників клінічних кафедр (при цьому основну час­
тку мають складати фахівці з вищою і першою лікарськими категоріями);
- наявність Центрів доказової медицини і можливості постійного доступу слухачів до джерел 
достовірної інформації;
- наявність дієвої системи регулярного безперервного професійного розвитку професорсько- 
викладацького складу;
- використання в освітньому процесі інноваційних освітніх технологій (проблемне і проектне нав­
чання, робота в малих групах, інтерактивні лекції й ін.);
- широке використання в навчальному процесі симуляційних та імітаційних технологій діяльності 
навчально-клінічних центрів;
- наявність у вищому навчальному закладі інформаційного веб-порталу, можливості якого широко 
використовуються в освітньому процесі.
Усе це було задекларовано Болонською конвенцією в галузі освіти, до якої приєдналась і Україна.
Болонська декларація має своїм призначенням формування моделі європейської вищої освіти з 
урахуванням специфіки і традицій національних освітніх систем. Болонський процес спрямований на 
гармонізацію, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі. Він покликаний сприяти зростанню якості 
освіти, підвищенню конкурентоспроможності вишів і взаємному визнанню дипломів країн-учасниць 
Болонського процесу.
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У ході впровадження основних положень Болонського процесу і позитивного досвіду європейських 
держав із використання кредитної системи в медичній освіті виявилися певні невідповідності між 
освітніми системами різних країн, у тому числі і відносно традиційної національної системи освіти 
України. Необхідно ще раз підкреслити, що процес інкорпорації основних положень європейської 
освітньої системи в практику медичних вишів України може бути ефективним з урахуванням особли­
востей національної освітньої системи.
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